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学 内 規 則
富山大学公開講座講習料規則の一部改正
富山大学 公 開講座講習料規則の一部を改 正する規則を次の とおり制定する。
昭和55年5月 9日
富山大学公開講座講習料規則の一部 を改正する規則




第2条 講習料の額は， 1講座 当たり10時間までは 1,000円 とし， 10時聞を超えるものについては， 10時間まで、の額に5
時間増すごと（ 5 時間未満の端数については， 5 時間 とみなす。） に250円を加 算し た額とする。
附 則
この規則は， 昭和55年5月 9日から 施 行し， 昭和55年4月 l日から適用する内
富山大学身分証明書発行要項の一部改正
富山大学身分 証 明書発行要項の一部を改 正する要項を次のとおり制定する。
昭和55年5月12日
富山大学身分証明書発行要項の一部を改正する要項
富山大学身分証 明書発行要項（ 昭和55年2月14日制定） の一部を改 のように改 正する。
富山大学長 柳田 友道
第13の表 中「 人文学部及ぴ理学部」を「 人文学部 ， 理学部及ぴ トリチウム科学センター」に改 める。
附 則
こ の 要項は， 昭和55年5月12日から実 施 する。
富山大学事務分掌内規の一部改正
富山大学事務分掌 内規の 一部を改 正する 内規を次のとおり制定する。
昭和55年5月17日
寓山大学事務分掌内規の一部を改正する内規
富山大学事務分掌 内規（ 昭和3 9 年2月10日制定） の一部を次のように改 正する。
第 8条の見出し 中「各 学部， 」を「各 学部及び」に，「，経j斉学音目及び、 工学部」を「及ひ

























(1) 固有財産の 保 全に関すること。
(2 ） 施 設 の整 備計画に関すること。
(3） 報告書及び統計の作成（会計係に 属するものを除〈。）に関すること。





( 9) 労務作 業に関すること。
(IO) 公 務員 宿舎の 保 全に関すること。





(1) 工場における学生 の 実験実習に関すること。
(2) 学 内で必、要とする研究 及び実験装 置並びに各種機械器具の製作 及び修理に関すること。




第 9条 中閲覧係の 第6 号を削る。
附則（ 昭和3 9年2月10日制定） 第 3項 中旧制学校等 の名称、に係 る「元」を削る。




この 内規は、 昭和55年5月17 日から実 施 し， 昭和55年4月 1 日から適用する。 ただし， 第 9条 及び附則（ 昭和3 9年2 月







富山大学文 書決裁規則（ 昭和4 8年12月21日制定） の一部を 次のように改正する 。



































































共済組合の監 査調 書の作成及び監 査報告
共済組合出納職員の任免
共済組合員証継続療養証明書及び遠隔地被扶養者証の発行
医療 経理事 業 計画 書の提出




















































1 6  組合員転 出 報告 書， f昔受 人転 出通知 書及び 特 別 住宅貸付金
徴収事務移管 書並びに確認 書の提出
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第1条 富山大学に， 当分の間， 短期 高等教育機関（ 高岡） の 創設 準備調査に関する事務を処理するため， 富山大学 短期
高等教育機関（ 高岡） 創設 準備調査室（以下「 創設 準備調査室」という。）を置く。
（職 員）
第2条 創設 準備調査室に， 室長その他必要な職員を置く。
2 室長は， 富山大学の学長又は教授を もって充てる。
3 創設 準備調査室の教員については， 別に定める 委員会において選考する。
（補 則）
第3条 創設 準備調 査室の運営に関し必要な事項は， 別に定める。








富山大学短期 高等教育機関（ 高岡） 創設 準備調査室教員選考委員会規則を 次のとおり制 定する。
昭和田 年5月23日 富山大学長 柳田 友道
富山大学短期高等教育機関（高岡）創設準備聞査室教員選考委員会規則
（設 置）
第1条 富山大学に， 短期 高等教育機関（ 高岡） 創設 準備調査室（以下「 創設 準備調査室」という。）の教員を選考するた
め富山大学 短期 高等教育機関（ 高岡） 創設 準備調査室教員選考委員会（ 以下「 委員会」という。）を置し
（ 組 織）
第2条 委員会は， 次の各号に掲げる者を もって組織する。
(1）学長
(2）学部長及び教養部長
（ 委 員 長）
第3条 委員会に 委員長を置き， 学長を もって充てる。




1 こ の規則は， 昭和55年6月 1 日から 施 行する。
2 創設 準備調査室の教員には， 富山大学教員の停 年に関する規則（ 昭和32年2月 8 日制 定） は， 適用しない ものとする。
3 創設 準備調査室の教員は， 富山大学学長選考基準（ 昭和28年5月28日制 定） 第1 0条 第 2 項の規定にかかわら ず ， 学長
選挙資格を 有しないものとする 。
富山大学施設整備委員会規則の一部改正
富山大学 施 設 警備 委員会規則の一部を改 正する規則を 次のとおり制 定する。
昭和5 5年5月23日 富山大学長 柳田 友道
富山大学施設整備委員会規則の一部を改正する規則
富山大学 施 設整 備 委員会規則（ 昭和45年2月16日制 定） の一部を 次のように改 正する。
第l条 中「 富山大学（以下「本学」という。）」を 「 富山大学」に， 「所掌事項」を「審議事 項」に改める。
第2条の見出し「（所掌事項） 」を「（審議事項） 」に改め， 同条 第1 項中「学長 の諮問により本学の 施 設整 備に関す
る 次の各号に」を 「学長の諮問に応じ， 富山大学（以下「本学」という。）の 施 設整 備に関する 次に」に改め， 同項 第l号
を 次のように改める。
(1) 土地 の選定， 建物の配置及びこれらの整 備に関する事 項
問 項 第3号中「土地 ， 建物に関する」を「土地 及ひ、建物の」に改め， 同項 第 4号中「土地 ， 」を「土地及び」に改める。
第3条 第1 項 第2 号 中「各 学部長及び‘教養部長」を 「学部長 及ひ、教養部長 」に改め， 第 9号を 第3号とし， 同号中「各
学部及び、教養部」を「学部及び、教養部」に改め， 第3号を 第4 号に， 第 4号を 第 6号とし， 以下順 次 2 号ず つ繰り下げ、，
6 
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第4号の 次に 次のl号を加える。
(5) トリチウム科学 センター長
同条 第2項 中「前項 第 9号」を「前項 第3 号」に，「当該学部長又は教養部長の推薦により」を 「学部長又は教養部長
の推薦に基づき」に改める。
第4条 中「 第3条 第l項 第9 号」を「前条 第1項 第3 号」に 「その補 欠 委員 」を「補 欠の 委員」に改める。
第5条 中「学長の指名する 委員が これに代わるUを 「学長が あらかじめ指名した 委員が その職務を行うりに改める。
附 則





富山大学教育学部附属学校規則（ 昭和41年l月17日制定） の一部を 次のように改正する。
第 8条の見出し及び同条 中「収容定員」を「定員」に，
小 学 部 3 8名 8名
養 護 学 校 中 学 部 3 8名 8名
高 等 部 3 10名 10名
を
小 学 部 3 7名 7名
養 護 学 校 中 学 部 3 7名 7名











































































































富山大学 固 有財産取扱規則 の 一部を改 正する 規則を 次の とおり制定する
昭和55年5月30日
富山大学固有財産取扱規則の一部を改正する規則
富山大学 固 有財産取扱規則 （ 昭和33年3月 7 日制定） の 一部を 次の ように改 正する 。
第2条 第1項 中「附属図 書館」を「附属図書 館 ， トリチウム科学 センター」に改 める 。
附 則
1 こ の 規則は， 昭和55年5月30日から 施 行し ， 昭和55年4月 1 日から適用する 。
第201号
富山大学長 柳田 友道
2 トリチウム科学 センターについて は， 第4条の 規定にかかわら ず ， 当分 の間， 理学部長が 事務 の補助執行に当たるも
のとする 。
富山大 学受託研究取扱規則の一部改正
富山大学 受託研究取扱規則 の一部を改 正する 規則を 次の とおり制定する 。
昭和55年5月30日
富山大学受託研究取扱規則の一部を改正する規則
富山大学 受託研究取扱規則（ 昭和 45年 8月 7 日制定 ） の一部を 次のように改 正する 。
第2条 第1項 中 「教養部及び、」を「教養部， トリチウム科学 センター及び、」 に改 める 。
附 則
こ の 規則は， 昭和55年5月30日から 施 行し ， 昭和55年4月1日から適用する 。
富山大学長 柳田 友 道
富山大学物品管理事務取扱細目の一部改正
富山大学物品管理 事務取扱細則 の一部を改 正する細則を 次の とおり制定する 。
昭和55年5月30日 富山大学長 柳田 友 道
富山大学物品管理事務取扱細則の一部 を改正する細則
富山大学物品管理 事務取扱細目lj（ 昭和35年4月22日制定 ） の一部を 次のように改 正する 。
第2条 第1項 中 「附属図書 館， 」を「附属図書 館 ， トリチウム科学 センター ， 」に改 める 。
別表 第3 のl「分任物品管理管 及ひo分任物品管理官代理」 及び 別表 第3 の 2「l.物品出納官 及び、物品出納官代理」の部
局欄 中
- 9 ー
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人 文 学 部 人 文 学 部
理 且ん寸ー 苦E を 理 学 部 に改める













(2 ）富山大学教育学部附 属学校規則 の一部改 正について
(3）富山大学 短期 高等教育機関（ 高岡） 創設 準備調査室設
置規則 の制定について
(4）富山大学 短期 高等教育機関（ 高岡） 創設 準備調査室教
員選考委員会規則 の制定について
(5）富山大学 施 設整備委員会規則 の一部改 正について
(6）高等学校の教育課程改訂に伴う 本学の対応について
異動区分 発令年月日 氏 名 異動前の所属官職 異 動 内 容 任命権 者
55 . 5 l 佐 伯 る み 文部技官（ 富山大学理学部） 富山大学長













学 ｝／ II 
55 5 . 16 安 村 千恵子 II （ 教育学部炊婦） II 
55 5 .  1 キ本 良 重 助教授（教育学部） 教授（教育学部） 文 部 大 臣
II 渡 漫 園 昭 北海道大学助教授工学部 II （トリチウム科学センター） II 
昇 任
Ii 松 山 政 夫 文部技官（理学部） 助 手（ II 富山大学長
55 5 . 16 j賓 口 俺 助手（ 広島 大学文学部） 講師（教養部） 文 部 大臣
55. 5 . 1 iii 田 フ・さじコテ 技術補 佐員 （理学部） トリチウム科学センター 富山大学長
配置 換
55 . 5 .  16 日 南 回 善 郎 文部事務官（厚生 課） 文 部事務官（学生 課） II 
nu 句』A
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併 任 55 5 l 竹 内 豊三郎 教授（理学部） トリチウム科学センタ一長 文 部 大 臣




図書館工学音町／ 附属 図書館長 事務代理 富山大学長の 附加
公の
消
名称、 55 5 .  l 柳 田 友 道 富山大学長 トリチウム科学ず
センター長 文 部 大 臣の 滅 事務取扱を免 る
55 . 5 31 内 田 道 夫 教授（ 人文学部） 辞職を承認 II 
辞 職
技 能補 佐員 （庶務部庶務 課
）II 大 場 チイコ 辞職を承認 富山大学長電話交換手
永 年 勤 続 者 の 表 彰
本学の 昭和55年度 永年勤続者表 彰式が， 開学記念日の 5月31日午前 10時か ら本部 中会議室で行われた。 次の35年勤続 1








刈賀 春樹 経理 部 平林
子守畠
学生 部 長 j畢 義男 学生 部 宮越 一男













工学 部 松 島 倶子 工 学 部 手塚 作治
昭和55年度永年勤続者表彰式
唱EA唱EA
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昭和55年度 科学研究費補助金交付内定者











工学 部教 授 塚島 寛 ア ルキル化に よる石炭の可溶化 1 .500 
多収系育成栽培ゴマ系統の熱帯地 域での栽培適応と種子生産に
特 定研究（2) 理 学 部 II 小林 貞作 3 .000 
関する国際的協力研究
総 合研究B 教育学部 林 良重
教員養成大学における理 科教育のカリキュラムおよび 施 設設備 2 .000 II 
の改 善に関する調査連絡
一般研究A 理 学 部 II 水谷 義彦 火山性蒸気ー熱水一岩石系における水の挙動と起源の解明 25 .600 
一般研究B 人文学部 梶井 R長
朝鮮を め ぐる 中国と日本， その三国聞 の語学・文学の相E交渉




II II II 2 .600 
礎的分析
II 教育学部助教授 宇井 啓高 マイロナイトの構造岩石学的研究 7 .400 
II 理 学 部教 授 斉藤 好民 フェルミ面の出現， 消滅に関する実験的研究 700 
II II II 竹内豊三郎 担 持 合金触媒の表面組成と吸着トリチウムの反応性 800 
II II II 堀越 叡 立山， 地獄谷の水蒸気爆発 1 .500 
一般研究C 人文学部 II 秋山 進午 古代東 北アジアの民族と文化 1 .400 
教育学部 II 相馬 恒雄
飛騨変成帯・飛騨 外縁帯の 塩基性火成岩類 とこれに関する 中・
II 750 
酸性火成岩の岩石学的研究
II II 助教授 横山 泰行 養護学校児童・生徒の形態 と運動能力の解析 450 
II II 教 授 林 良 重 盲学校理 科実験観察教材教具の開発 1 .000 
II 理 学 部教 授 広岡 公夫 洪積世後期の地 磁気変動と磁気層序に関する研究 300 
II II 助教授 尾島 十郎 デヒドロアヌレノン及び関連化 合 物の 合成 1 .440 
II 教養 部教 授 佐藤 清雄 希土類 を含む金属間化 合 物の熱伝導度の測定 500 
一般研究D 人文学部 II 平田 純 現代 英語にみられる倒置現象に関する研究 450 
II II II 木下 良 近江（滋賀県） とその隣接地 における古代 官道 の復原的研究 430 
II 教育学部助教授 奥村 義雄 地 方都市における階級構造と社会的移動の実証的研究 450 
II II 原 稔 水銀薄膜電極を用いるストリッピング・ ボル タンメトリーにお 480 
ける金属間相互作用
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一般研究D 理 学 部教 授 松本 賢一
スケーリングの破れとQ c D及びクオークのサブ構造による可 490 能なQ c Dよりのずれ
II II II 田 中専一郎 微分方程式に関連する非線型差分方程式の解析的研究 490 
II II 助教授 井上 弘 孔辺 細胞における エネ ル ギ一転換機構 470 
II II II 菅井 道三 モ エジマシダの造精器分化と原糸体細胞の分裂との関係 470 
教 養 部 鈴木 邦雄
ハムシ科（昆虫綱， 鞘麹白） における種内変異の多変量計量形 470 II II 
態 学的研究
II II II 畑 修三 鉄ひげ結晶の表面構造と成長機構の関連についての研究 490 
奨励研究A 人文学部講 師 和田 晴吾 横穴式 石室の歴史的意義 800 
II II II 寺j孝 典子 英語における助動詞構造に関する統語的・意味的研究 850 
II 教育学部 II 渡i金 信 土壌緑藻類 ，特にクロロコックム目とその近緑藻の分類 学的研究 800 
II 経済学部 II 田 中 克志 ドイ ツにおける動産担 保法の生 成と展開 480 
’I II II 大野 正 道 有限 会社定款による持分の相続規制 一会神法と相続法の交錯 470 
助教授 小郷 直言
マネジメント， その知識の表現と使用に関する 人 工知能的アプ
500 II II 
ローチの基礎研究
理 学 部 川崎 一朗
上部マント ル和達一ベニオフゾーン内部における地震波速度異
II II 800 
方性の研究
II II II 小畑 正明 島弧のマグマの起源と， 上部マント ルの部分溶融の研究 750 
II II 助 手 笹山 雄一 軟骨魚類における総後腺の機能 の解明 780 
竹内 章
富山新生 代 層堆積盆とその周辺におけるテクトニック応力場と 800 II ” II 
造構活動について
II II II 水野 透 或る局所化による整域の分類 900 
II II II 小松美英子 ヒトデ倣胞旺の形成機構とその生 物学的意義の解明 780 
II 工 学 部助教授 塩津 和章 組 合せC T試験片による疲労き裂伝ぱの相E作用 820 
II 五嶋 孝仁 緊急冷却時における加熱円筒の熱衝撃現象に及ぼす加熱冷却の 820 II II 過渡的効果
II II 助 手 寺山 清志 ガス分析法による不定比組成のFe- Mn酸化物触媒の研究 600 




氏 名 所 属 ........ 民 職 渡航の 種類
小林 貞作 理 学 部 教 授 海外研修旅行
外 渡 航 者
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9日 北陸地区国立学校事務 電 算化協議会の 昭和55年
度 第l固定例協議 会（於金沢大学）
経済学部
講 自市 j峯野 雅彦
文部事務官 武田 正夫
理学 部
教 授 中村 良郎
工学 部
教 授 田 中 久弥
教養部
講 師 小林 正幸
14 -
部局長懇談会











16日 昭和55年度文部省共済組合 全国 主管課長会 議
（於国立科学博物館）
報 第201号
6 ～ 7 日 春季 全国国立大学教育学部長会議（於茨城大学）
7 日 教授会
8-9 日 日本教育大学協会 第 一部会（於熱海市）
17日 高校と 懇談会 I 13日 教務委員会
19日 昭和55年度国立大学事務局長会議（於教育会館） ｜ 予 算委員会
富山大学放射性同位元素委員会 I 14～15日 日本教育大学協会 北陸地区評議員会（於福井大
富山大学低温液化室運営委員会 ｜ 学）
北陸銀行奨学助成財 団理事会及び評議会 I 16日 附属小学校教育研究発表会
20日 庶務係長会議































教 育 学 部


















経 済 学 部 ｜




9 日 第l回 財 務委員会
12日 第1 回各種委員選考委員会
14日 第3 回 人事基準検討委員会
第 1回学部 施 設整備委員会
第 6回教務委員会
第 4回教授会
21日 第3 回日本海 経済研究所運営委員会
22～23日 昭和55年度国立十大学 経済・ 経営学部長並びに
事務長会議（於大分大学 経済学部）
28日 第 1 回学部職業補導委員会





























































5月 1 日 将来構想委員及び財 務 委員の合同 委員会
8 日 将来構想委員及び 財 務 委員の合同 委員会




20日 将来構想委員及び財 務 委員の合同 委員会
22日 第1回奨学生選考委員会
28日 第4回教授会
編 集 富 山 大 学 庶 務 部 庶 務 課
富 山 市五福3 1 9 0 
中 央 印 刷株 式 会 社
富山 市下奥井1-4-5
電話＠ 6 5 7 2附
印刷所
co 噌EA
